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ABSTRAK 
 
Holes merupakan salah satu novel karya Louis Sachar yang membahas tentang 
eksploitasi terhadap anak- anak. Novel ini banyak memberikan ajaran moral melalui 
karakter- karakter di dalamnya yang dapat dijadikan acuan dalam memahami hidup.  
Metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis Holes adalah dengan 
menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan membaca dan menganalisis referensi- 
referensi yang ada, selain itu juga mengumpulkan data melalui jaringan internet. Adapun 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural dan pendekatan sosiologi. 
Ruang lingkup dalam skripsi ini terbagi atas dua bagian. Pertama, analisa aspek- aspek 
intrinsik, yaitu tema, karakter dan latar. Kedua, analisa tentang alienasi terhadap tokoh 
utama. 
Melalui pembahasan pada bab empat dapat disimpulkan bahwa eksploitasi pada 
anak- anak di penjara mempunyai akibat yang buruk bagi mereka. 
 
 
 
 
